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ADAM o k u ru n a  rap o r: 3
Şur
sever misiniz?
A D A M  Yayıncılık,
daha ilk 21 ayında, en çok şiir yayımlayan yayınevi oldu.
1 .hamur kâğıda, özenli, temiz ve yanlışsız ofset basımla sunulan 45 şiir kitabı, 
evlerde, kitaplıklarda Türk ve dünya şiirinin en değerli ürünlerini 
bir araya getiren, başlı başına bir “şiir kitaplığı” 
oluşturmaya başladı.
0 0ŞUT
Adam Yayıncılık yerli şiir alanında her şairden bir kitap 
seçerek çeşidi bol bir dizi hazırlamak yerine, ünlü şairle­
rin yapıtlarını topluca yayımlamak yolunu seçti. Bu ara­
da büyük önem verdiğimiz bir uğraş da çeşitli nedenlerle 
yeni baskısı yapılamayan değerli yapıdan arayıp bulmak 
oldu.
Asaf Halet Çelebi’nin Om Mani Padme Hum adlı ünlü 
kitabı tam otuz yıl sonra yeniden basıldı. Rıfat İlgaz’ın 
Bütün Şiirleri bir kitapta toplandı. Oktay Rifat’m bütün 
şiirleri dört kitapta bir araya getirildi: Yaşayıp Ölmek, 
Aşk ve Avarelik Üstüne Şürier, Elleri Var Özgürlüğün, 
Çobaml Şiirler, Denize Doğru Konuşma. Şimdilik yalnız­
ca Ölümsüzlük Ardında Gılgamış’ını yayımlama olanağı 
bulduğumuz Melih Cevdet Anday'ın bütün şiirleri de 
öbür yayınevlerindeki kitaplan tükendikçe yayınlanınız 
arasında yer alacak. Cahit Külebi’nin Bütün Şürieri’ne 
de yakında bir kitap daha eklenecek. İlhan Berk’in bü­
tün şiirleri ise (dördüyayımlanmış olan: Günaydın Yer­
yüzü, Galile Denizi, Aşıkane, Deniz Eskisi) sekiz dokuz 
kitaplık bir dizide toplanacak. Ömer Faruk Toprak’m 
Tüm Şiirleri ise notlan, açıklamalanyla birlikte büyük bir 
kitap oluşturdu. Özdemir Asaf m sağlığında yayımlanan 
bütün şiir kitaplan Bir Kapı Önünde ile Yalnızlık Payla­
şılmaz adlı iki ciltte toplandı. Ölümünden sonra dosyala­
rında, defterlerinde bulunan hiç basılmamış şiirleri de 
Benden Sonra Mutluluk adıylayayımlanacak.Sabri Altm- 
el'inŞürier’i, 28 yıl önce yayımlanmış İnsanın Değeri ile 
24 yıl önce yayımlanmış Kıraçlar adlı yapıtlarından şairin 
kendi seçtiği şiirleri biraraya getiriyor. Zamanuı Yüreği
ise Sabri Altınel’in son yazdıklarından oluşuyor. Metin 
Eloğlunun bütün şiirleri üç kitapta toplandı: Yine, Şiir­
ce, Hep. Bunlara bu mevsim yeni bir kitap daha eklene­
cek. Edip Cansever’in yayımlanmış bütün yapıttan da 
(bir eksiğiyle: Bezik Oynayan Kadınlar) üç kitapta top­
landı: Yerçekimü Karanfil, Kirli Ağustos, Şairin Seyir 
Defteri. Bunlara da bu mevsim bir kitap daha eklenecek. 
Ece Ayhan’ın Yort Savul’u önceki kitaplan bir araya ge­
tirilerek düzenlenmişti. Bu yapıtın ikinci baskısı ile Çok 
Eski Adıyîadır da Ece Ayhan'ın bütün şiirlerini oluştur­
du. Ataol Behramoğlu’nun Şürier 1959-1982’si ile İsmet 
Ozel’in Şur Kitabı, şairlerinin elinden çıkma geniş kap­
samlı seçmeler niteliğinde yapıtlar olarak ilgiyle karşüan- 
dı. Bu dizimizde aynca Necati Cumalı’mn Yarasın Bey- 
ler’i ile Attilâ İlhan’m Tutuklunun Günlüğü ve Elde 
Var Hüzün’ü de yer aldılar.
Çeviri şiir kitaplarımızda seçme anlayışımızı özellikle çe­
virmenlerin başanlan yönlendirdi. Aragon’un Elsa’ya 
Şiirier’i (Sait Maden), Baudelaire’in Paris Sıkıntısı (Tah­
sin Yücel), Paul Celan’ın Bademlerden Say Beni’si (Ger­
trude Durusoy-Ahmet Necdet), René Char’ın Seçilmiş 
Şiirier’i (Tahsin Saraç), Odisseus Elitis'in Çılgın Nar 
Ağacı (Cevat Çapan), Heinrich Heine’nin Şarkılar Kita­
bı (Behçet Necatigil), Kavafıs’in Kavafıs’ten Kırk Şiir’i 
(Cevat Çapan),Lermontov’un Hançer’i (Ataol Behram- 
oğlu), Rilke’nin Seçilmiş Şiirier’i (A.Turan Oflazoğlu) 
ilgiyle karşılanan kitaplarımız oldu, bazıları ikinci, hatta 
üçüncü baskı yaptı.
Adam’ın çeviri şiir antolojilerinden yalnız biri, Can Yü- 
cel’in Her Boydan*! genişletilmiş bir ikinci baskıydı. Çağ­
daş Yunan Şüri (Cevat Çapan), Çağdaş Latin Amerika 
Şiiri (Ülkü Tamer), Çağdaş Bulgar Şüri (Özdemir İnce- 
Ataol Behramoğlu) geliştirilecek bir dizinin özgün kitap­
lan olarak hazırlandılar.
oyan
•okunacak kitaplar”
Adam Yayıncılık bugüne kadar on beş oyun kitabı ya­
yımladı ve bu kitaplarda okurlarına kırk dokuz oyun 
sunmuş oldu.
Bunlar arasında Aziz Nesinin iki criltlik Bütün Oyunları 
ile Orhan Asena’mn Tanrılar ve İnsanlar, Sevim Bu­
rak’ın Sahibinin Sesi, Güngör Dilmenin DeüDumrul/ 
Akad’uı Yayı, A.Turan Oflazoğlu’nun Kösem Sultan ve 
Deli İbrahim adlı kitaplarında toplanan 23 oyun yerli 
yazarlarımızın yapıtlarıydı.
Georg Büchner’in, Nikolay Gogol'ün, Federico Garda 
Lorca’nın bütün oyunlarını bir araya getiren kitaplarla 
Arthur Millerin, Bemard Shavv’un, August Strind- 
berg’in, Amold Wesker’in seçme oyunlarından oluşacak 
dizilerin ilk kitaplannda da toplam 26 oyun bulunuyordu.
Bu oldukça geniş bir tiyatro kitaplığıdır. Aynca, bu ki- 
taplann bir yayınevi üstesinde yer almalan, yani sürekli 
satışta tutulmalan, “basıldıktan bir süre sonra hiçbir ki­
tapçıda bulunmama” gibi, kişiler ya da tiyatrolarca bastı­
rılan oyun kitaplanmn kaçınılmaz kaderini kırmış olma- 
lan da son derece önemli bir durumdur.
TÜRKİYE GENEL DAPlTIMl: 
YADA Yayın-Dağıtım AŞ. 
Doktor Şevki Bey Sokak No: 6 
Divanyolu. İstanbul Tel: 520 74 72
ANKARA DAĞITIMI: İÜMİR ve EGE DAĞITIMI:
YADA AŞ. Ankara Şubesi DaTİC A Ş
Konur Sokak No: 17/5 452. Sokak No: 5
Kızılay. Ankara Tel: 189099 Konak. İzmir Tel: 13 87 86
A D A M  Yayıncılık, 180'in üstünde kitap sayısına ulaştı.
Özenli, temiz baskılar... Eksiksiz ve düzgün çeviriler...
Geleceği kucaklayan bir yayın programı ve yayıncılık anlayışı ve... değerli kitaplar!
A D A M  Yayıncılık okunma değerli kitaplar sunmaya devam edecek.
değerli kitaplar yayımlar.
K İT A P 3
Kitapta dışa açılmalıyız
ŞAHİN ALPAY B ilim  ve çeşitli kültür alanlarında gelişmemiz, önemli bir ölçüde dünyayı izleyebilmemize bağlıdır. Bu açıdan, ülkemize belli başlı yabancı dillerde ve her konuda kitap girişi kolaylaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalı.
Yurt dışında çalışan ve yaşayan iki milyona yakın yurttaşımızın bu­lunmasının, dış iktisadi ilişkileri­mizin gelişiyor olmasının getirdi­
ği zorlamalarla dışa kapalılığını gittikçe gi­
dermekte olan toplumumuzda, dış dünya 
ile kültürel alışverişimiz doyurucu bir dü­
zeyde olmaktan çok uzak. Dış dünya ile 
kültürel alışverişimizin sınırlılığına iyi bir 
örnek, yurda giren yabancı yayınların ür­
kütücü kısıtlılığı.
Her şeye rağmen ülkemizde yabancı dil bi­
len insan sayısı az değildir. Yabancı dilde 
öğretim yapan üniversitelerimiz dahi var­
dır. Buna karşılık üç büyük kentimizde ya­
bancı dilde yayın satan yerlerin sayısı par­
makla sayılacak kadar azdır. Konuya bir 
de yabancı dilde bilimsel kitap gibi daha 
sınırlı bir açıdan baktığımızda durum çok 
daha vahimdir. Ankara’da ODTÜ’nün, İs­
tanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nin kendi 
öğretim elemanları ve öğrencileri için ya­
bancı dilde ders ve yardımcı ders kitapları 
getirten yayın büroları dışında, yabancı dil­
de bilimsel kitap satışı yapılan yer hemen 
hemen yok gibidir.
Üniversite kütüphanelerine tanınan dışarı­
dan kitap getirme olanaklarının ihtiyaçla­
rın çok çok altında tutulm ası da , bilimle 
uğraşanlarım ızın dünyadaki bilimsel geliş­
meleri izlemelerini hemen hemen im kânsız 
bir hale getirm ektedir.
Ülkemize yabancı yayınların girişindeki sı­
nırlılık, yabancı yayınların pahalılığıyla da 
açıklanam az ve açıklanm am alıdır. Üniver­
siteler her türlü  harcam adan vazgeçeSilir- 
ler; am a gerek kendi kadrolarının gerekse 
genel olarak toplum un dünyadaki bilimsel 
gelişmeleri izlemek için ihtiyacı olan yaban­
cı yayınları kü tüphane le rine  koym ak 
zorundadırlar.
Ö te yandan, sınırlı sayıdaki yabancı kitap,
dergi, vb. getiren kitabevinin raflarında boy 
gösteren yabancı yayınların çok kısa bir sü­
rede tükenmesi de, sorunun yalnızca bir fi­
yat sorunu olmadığına işaret etmektedir. 
Sorun, belki de daha çok bir zihniyet so­
runudur.
Gerek kamu gerekse özel kesimdeki ilgili 
ve sorumluların ülkemize belli başlı yabancı 
dillerde bol miktarda ve her konuda k'tap 
girişini sağlayıcı önlemleri (gerekiyorsa, 
özel destekleri de devreye sokarak) alma­
ları şarttır. Dünyadaki bilimsel ve kültürel 
gelişmeleri izleyebilmemizin başlıca yolu 
budur.
ERDAL ÖZ
İyi çocuk 
kitabı
için usta 
yazar
gerekli
T ürkiye’de yazarların ve yaym ak­ların gerçek anlamda çocuk ede­biyatına eğilmeleri 10 yıl öncesine dayanıyor. “İyi bir çocuk edebi­
yatının usta bir yazarın kaleminden çıkma­
sı gerekir’’ diyen yazar ve yayıncı Erdal Öz 
Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimine
ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı:
— Türkiye’de çocuk edebiyatına gere­
ken ilgi kaç yılında başladı ve nasıl gelişti?
Türkiye’de özellikle yayıncıların, bizim 
yazarlarımızı, bizim çizerlerimizi çocuk 
edebiyatı konusunda özendirmeleri 
1973-1974 yıllarıyla başladı. O zamana ka­
dar çocuklar için kitap yazmayan ünlü ya­
zarlarımızın birçoğu çocuklar için de yaz­
dılar. Yaşar Kemal, Bekir Yıldız, Aziz Ne­
sin, Rıfat İlgaz, Kemal Bilbaşar, F. Hüs­
nü Dağlarca gibi... Gerçi 1970’li yıllardan 
önce Aziz Nesin, Rıfat İlgaz gibi çocuklar 
için yazan birkaç yazarımız vardı ama bu
çaba edebi yoğunluk kazanmamıştı. Bu 
eğilim bu alanda Yalvaç üral, Çetin Öner, 
Vedat Dalokay, Süleyman Bulut, Aydın 
Özakın, Cemal Ünlü, Neşe Yaşın gibi genç 
yazarlar da getirdi.
70’li yılların sonlarına doğru nitelikli ço­
cuk kitaplarında yozlaşma belirtileri görül­
dü. Konularda bir kalıplaşma ve her yazı­
lanın rahatça yayımlanabilmesi nitelikli ki­
tap alanında kargaşa yarattı.”
— İyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı?
“ İyi bir çocuk edebiyatının kesinlikle us­
ta bir yazarın kaleminden çıkmış olması ge­
rekir. Dünyanın ünlü çocuk klasiklerini dü­
şünecek olursak bunların özellikle çocuk­
lar için yazılmadıkları görülür. Örneğin: 
Robinson Crusoe, Gulliver’in Gezileri, An- 
dersen Masalları, Grimm Masalları ve biz- 
deki masallar. Bu masallar halk masalla­
rımızın arasında çocuklarımızın beğeneceği 
türdekilerin seçilmişidir. Kel Oğlan Masal­
ları, Nasrettin Hoca Fıkraları gibi. Bunlar 
halkın çocuk gözetmeksizin yarattığı ürün­
lerdir.”
— Çocuk edebiyatı ürünlerinde ne gibi ni­
telikler bulunmalı?
“ İlginç olması; serüven niteliği taşıması; 
ölüm, karamsarlık, mutsuzluk gibi konu­
ların yerine yaşama sevinci, umut, kardeş­
lik duyguları taşıması; kısa cümleler kurul­
ması; betimlemelerin az olması; ve bütün 
bunların konuya uygun ve usta ressamlarca 
resimlenerek görsel bir nitelik kazanması.”
— Son zamanlarda çocuk edebiyatı ürün­
lerinde bir azalma görüldü bunun neden­
leri nelerdir?
“ Son üç yıldır çocuk edebiyatımızın geli­
şimi bıçakla kesilircesine durmuştur. Ne­
denlerini şöyle sıralayabiliriz: Geçiş döne­
minin getirdiği yasaklar.-Sakıncalı kitap 
kavramının yaygınlık kazanması ve belir­
siz oluşu. Kitap fiyatlarındaki korkunç ar­
tış. Kitap okurunun kitaba ayıracak para­
dan yoksun kalışı. Nitelikli kitapların okul­
lara sokulmayışı.”
— Bir de çocuklar tarafından çokça oku­
nan çizgi romanlar var bunu çocuk edebi­
yatı ürünleri arasına alabilir miyiz?
“ Çizgi roman çocuğun görsel gereksinim­
lerini karşılayan bir tür, Türkiye’de az üre­
tilen, çoğunlukla batıdan aktarılan bir tür. 
Ancak bunların seçimindeki ırasgelelik ço­
cuklarda daha çok olumsuz bir etki yarat­
tı. Bu türü çocuk edebiyatı ürünleri içinde 
düşünmemek gerek. Özellikle vurdulu kır­
dık olanlarıyla büyüyen çocukları edebiya­
ta yöneltmenin güç olacağı kanısındayım.”
Cumhuriyet
Kitap Kulübü
Daha ucuz kitap için...
E
İstediğiniz kitabın ayağınıza gelmesi için...
E
Bedava armağan kitapları da binlerce seçenek arasından
seçmek için...
E
Hiçbir yükümlülük altına girmemek, tam tersine 
sürekli genişleyen olanaklardan yararlanmak için...
Beklenmedik armağanlar almak için...
Kitap sevenler, kitap okuyanlar, kitap izleyenler 
, ( J  aşağıdaki formu doldurun, kesin ve gönderin 
h ztit Broşürümüz hemen adresinize postalanacaktır.
Cumhuriyet
Kitap Kulübü
Tür koçağı Cad. 39-41 
Cağaloğlu - İstanbul
Hiçbir yükümlülük altına girmeden Cumhuriyet Kitap Kulübü 
broşürünün adresime gönderilmesini rica ederim
Ad, soy ad:
Adres
İmza
(zarfın üstüne) (zarfın içine)
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MİLLİYET
YAYINLARI A.Ş.
M İLLİYET YA YIN A.Ş.
Dr. İsmail Gürkan Cad. No: lOCağaloğ- 
lu - İstanbul 
Tel: 526 83 86
yınlarımız da üç çizgi halinde gelişme gös­
teriyor. Birincisi altı kitaplık “ Boyamalar 
Kitabı” , 7 kitaptan oluşan “Burcunun Se­
rüvenleri” adlı büyük boy yabancı bir di­
zimiz var. İkincisi 5-10 yaş grubunu hedef­
liyor, 2 dalda toplanıyor. Dünya edebiya­
tından seçme masalların toplandığı Sarı Di­
zi ile şimdiye dek 5 tanesinin çıktığı 50 ki­
taptan oluşacak Türk masallarının toplan­
dığı Mavi Dizi. Üçüncü dizimiz telif ve çe­
viri kitaplarından oluşan Yeşil Dizi. Ayrı­
ca başlangıcından günümüze dek yazılı ve 
sözlü anlatımın belgeleri niteliğinde gülme­
ce dizimiz var. Bu kitapları yaşayan ünlü 
yazarlarımız ve çizerlerimiz hazırlıyor. Bu­
güne dek 50 kitabı buldu.
Yayınladığımız kitapların sayısı 50’yi bul­
du. “24 Ocak Kararlan” 1983 yılının en 
çok satan kitabı oldu. 5 baskı yaptı. “Ana- 
dolunun Öyküsü” 3 baskı yaptı, “ Nostra­
damus” 4 baskı yaptı.
Kâğıt fiyatlarının yüksekliği nedeni ile ki­
tap maliyetlerinin yüksek olması, bu ne­
denle de kitapların alıcı bulamaması en bü­
yük sorunumuz.”
P A TR O N
UPTON SINCLAIR
roman
Genel Müdürü: Muhittin Kâzımoğlu
1983’ün en 
çok satan 
kitabı: 24 
Ocak 
Kararları
Milliyet Yayınları bir buçuk yıl­dır faaliyette, daha önce Milli­yet gazetesi bünyesinde çalışı­yorduk. 8 ay önce gazete bün­
yesinden ayrılıp ayrı bir yayınevi oluştur­
duk. En çok satan güncel kitapları yayın­
lıyoruz, “ Anadolu’nun Öyküsü , 24
Ocak Kararlan” gibi. Bir dizi dışı, bir de 
numara sırasıyla çıkarttığımız kitaplarımız 
var, bunların sayısı 20’yi buldu. Çocuk ya-
24 OCAK
ODA YAYIM,AKI
Babıali Cad. Sıhhiye Apt. No: 19/3 Cağa-
loğlu/lstanbul
Telefon: 527 39 53
Sahibi: Celal Bayar Satar
London, 
Steinbeck,
Gorki
O da Yayınları 1972’de kuruldu. O günden bu yana da, yayın poli­tikasında büyük bir değişiklik olmadı. Çeviri, sosyal içerikli 
romanlar, çocuk kitapları, klasikler, 6-8 
yaş gurubundaki çocuklar için mini çocuk 
kitapları... Bunların dışında bir de Oda Ya­
yınları kapsamında “Mizah Dizisi” adı ile 
bir dizi oluşturduk.
82’si çeşitli romanlar, 44’ü çocuk kitapla­
rı, 60’ı mini çocuk kitapları olmak üzere 
186 kitap yayınladık bugüne kadar. Jack 
London, Steinbeck, Gorki’nin kitapları en 
çok satanlar.
Yayıncılığın başlıca sorunları, imalat gider­
lerinin yüksek oluşu. Kitap satıldığı halde 
parasının dağıtımcıdan tahsil etme olanak­
larının kısıtlı olması, Anadolu’ya kitapla­
rın ulaşamaması, ulaşanların da çeşitli ne­
denlerden dolayı kitabevleri tarafından sa- 
tılamayışı... Türkiye’de okur kitabı paha­
lı bulur, oysa bir zamanlar pastırmanın ki­
losu 40 lira, bir çift ayakkabının fiyatı 150 
lira, kitap da 20 liraydı. Bugün ise, aynı 
pastırmanın kilosu 1400 lira, ayakkabının 
çifti 3000 lira, kitap ise 300 lira. Bütün me- 
taların 20-30 kat artış gösterdiği ülkemiz­
de kitap fiyatları ancak 10 kat artmıştır. 
Türkiye’de kitap gerek diğer tüketim mad­
delerine, gerekse dünya devletlerindeki ki­
tap fiyatlarına oranla hâlâ ucuzdur.”
REDHOUŞE
YAYINEVİ
Rıza Paşa Yokuşu No. 50 Sultanhamam- 
Sirkeci/İstanbul 
Telefon: 522 14 98
Yönetici: James Sowerwine
Yeni hedef 
doğa bilimleri
Redhouse, 1950’de kuruldu. Söz­lük, çocuk kitapları, roman, do­ğa bilimleri kçnusunda kitaplar yayınlıyoruz. İngilizce yayınları­
mız da var. Türkiye’yi tanıtıcı ve çeşitli ko­
nularda İngilizce kitaplar yayınlıyoruz. Bir
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de kitabevimiz, var. Orada da yüzde dok­
san ağırlıklı yabancı dilde kitaplar 
satıyoruz.
“ Bugüne kadar 50 çocuk kitabı, 20 genç­
ler için öykü-roman, 20 anaokulu seviye­
sindeki çocuklar için kitap, 4 sözlük ve 11 
doğa bilimleri kitabı olmak üzere toplam 
105 kitap yayınladık. Hemen hepsinin sa­
tışları iyi.
Kâğıt, cilt ve matbaa sorunlarımız var. Ka­
liteli cilt yapan yok. Ayrıca kitap baskı­
sında kullanılan istediğimiz kalitedeki yan 
malzemeleri de bulm akta güçlük 
çekiyoruz.
Yeni yayın döneminde doğa bilimlerine 
ağırlık verilecek. Bunun dışında öteki ya­
yınlarımız da devam edecek. Ek olarak tu­
rizm konusunda birkaç kitabın yayınını 
düşünüyoruz. Redhouse sözlüğü bitmek 
üzere, onun yeni ve genişletilmiş baskısı da 
yeni yayın dönemindeki programımıza da­
hil.”
T Y H T E S T
Atatürk Bulvarı No: 114/4 Aksaray- 
Istanbul
Tel: 526 23 78 - 520 93 42 
Sahibi: Ayhan Okyar
• •
Üniversiteye
hazırlık
A y-Test 1973 yılında faaliyete baş­ladı. Üniversiteye girecek öğren­cileri evinde eğitmek üzere Istan» bul’dan Kars’a uyguladığı bir 
program var. Üniversiteye hazırlık kitap ve 
kitapçıkları yayınlıyoruz. Ayrıca, Ay- 
Test’in öğrencisi olup da üniversiteyi ka­
zanan başarılı öğrencilere burs veriyoruz.
Bugüne kadar 95 tane kitap ve kitapçık ya­
yınladık.
Okuma alışkanlığının memlekette yeterince 
gelişmemiş olması, yayma esas teşkil eden 
hammaddenin, kâğıdın kolay temin edile­
memesi başlıca sorunlar. Yayıncılığın so­
runlarının hepsini saymak mümkün değil, 
ancak en önemlileri ve belirleyicileri bu iki­
si. Postalamadan tutun da basım konula­
rında devletin yayıncılara kolaylık tanıması 
mümkün.
Ay-Test’i aynı ölçülerinde muhafaza etmek 
kaydıyla geliştirmek, bir de ÖSS ve ÖYS 
hazırlık dergimizi geliştirmek, en iyiyi yap­
mak amacındayız.”
Erdal Öfe 
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SOSYAL
YAYINLAR
Klodfarer Cad. No: 16/2 Cağaloğlu/İstan- 
bul
Tel: 528 33 14
Sahibi: Enver Aytekin
20 yıldır
değişmeyen
çizgi
Sosyal Yayınlar 1962 yılının Ocak ayında kuruldu. Şu anda işgal et­mekte olduğu noktaya en akıl almaz derecede ağır ıstıraplardan geçerek 
ulaştı. Yayınevimiz bugüne kadar karekte- 
rini, ve yayın çizgisini elden geldiğince ko­
ruma kaygısını her şeyin üstünde tuttu. Fel­
sefe, toplumbilim, tarih, estetik, dil ve ede­
biyat alanlarında maddeci diyalektik düşün­
cenin meydana getirdiği getirdiği kitapları ya­
yınlıyoruz. Belirgin bir ihtiyaca cevap ver­
mek amacıyla sözcükler ve müraacat kitap­
larına yöneldik. Büyük boyda ve hayli ge­
niş hacimli olarak üniversite düzeyinde ge­
niş açıklamalı bir felsefe sözlüğü, bir eko­
nomi sözlüğü ve bir de politika sözlüğü ya­
yımladı. Bemal’m “ Bilimler Tarihi” , Hen- 
ri Denis’in “Ekonomik Doktrinler Tarihi” 
bu dizi içind yer aldı, ikinci olarak çağdaş 
büyük romanlar dizisi kurduk, tlya Ehren
SUÇ VE CEZA
m a r.tum  b e y h e n
L
burg, Konstantin Simonov gibi ünlü yazar­
ları Türk okurlarına tanıttık. 1982 yılında 
Batı Edebiyatı klasiklerinden 23 tanesini çı­
kardık. Bugüne kadar yayınladığımız kitap­
ların sayısı 100’ün üzerindedir. Bizim çıkar­
dığımız kitaplar arasında en çok satılanlar 
klasik romanlardır.
Okur sayısının ve ilgisinin son zamanlar­
da artmış olmasına rağmen ciddi fikir ve 
edebiyat yayınları bugün çok güç koşullar 
altındadır. Şu anda parlak dönemini yaşa­
yan yayınlar ansiklopedik tarzdaki yayın­
larla değişik renkli dizilerdir.”
YOL YAYINLARI
P.K. 30 Yeşilköy 
Tel: 573 85 10 
Sahibi: İlhan Güngören
Bu yılki planda 
kadın
özgürlüğü var
Yol Yayınları 1982 yılının temmuz ayında kuruldu. Yayın politika­mız, zihniyetimizi, kanıların, yar­gıların, kararların zorbaca baskı­
sından kurtarmak ve daha çok kişisel ya­
şantılardan çıkan gerçeklere dayanarak, 
gerçekle zihnimiz arasında aracı koymadan, 
ortaya çıkabilecek gerçeğin ne tür bir ger­
çek olacağına aldırmadan gerçeklerin üs­
tüne üstüne yürümek, şimdiye kadar göz­
lerimizi, kapadığımız gözlerimizi, açmak 
olarak belirlendi.
7 kitap yayınladık. “Taocu Sevişme ve 
Seks” en çok satan kitabımız. Daha sonra 
“Ada” ve “Din ve Büyü” geliyor.
Dağıtım ve kitabı tanıtmak, yayıncılığın tek 
sorunu denilebilir. Sorun, okura uzanmak­
tan çok kitapçıya uzanmak. Kitapçıların 
hiçbiri sattıkları kitapların içeriği hakkın­
da bir kanaata sahip değiller. Onun için de 
bizim gibi yeni kurulmuş yayınevlerinin ki­
tapçıya ulaşması sorun oluyor. Okurlardan 
ilgi gördüğümüzü aldığımız mektuplardan 
ve basında çıkan yazılardan anlıyoruz.
Çıkartmayı planladığımız kitaplar yine ya­
yınevinin çizgisi üzerinde olacak. Özellik­
le bu yıl ülkemizde giderek önem kazan­
maya başlayan “kadın özgürlüğü” ile ilgi­
li kitaplar yayınlamayı planlıyoruz!’
TEKİN
YAYINEVİ
A nkara Caddesi No: 51 
Cağaloğlu-İstanbul 
Telefon: 527 69 69
Mümkün 
olduğunca 
yerli telif 
kitaplar
T ekin Yayınevi 1961’de kuruldu.Mümkün olduğunca yerli telif ki­tapları, romanları, sosyal içerik­li incelemeleri, tarih kitaplarını ve 
yardımcı ders kitaplarını yayınlıyoruz. Bu­
Yönetici: Kemal Karatekin.
güne kadar, yaklaşık 300 kitap yayınladık. 
En çok satanlarından bazıları şunlar: Do­
ğan Avcıoğlu “Türklerin Tarihi” , “ Milli 
Kurtuluş Tarihi” , Uğur Mumcu’nun tüm 
kitapları, Orhan Kemal’in tüm kitapları, 
Kemal Tahir “ Devlet Ana” , “ Yorgun Sa­
vaşçı” , Oğuz Özdeş “Tuna Nehri Akmam 
Diyor” , “Kıbrıs Kanı” , “ Vatan Borcu” .
Yayıncılık dışında kitap dağıtımı da yapı­
yoruz. Dağıtımını üstlendiğimiz yayınev­
leri şunlar: E Yayınları, Oda Yayınları, 
Cem, Varlık, Bilgi, Kelebek, Altın ve Sos­
yal Yayınlar.
7
Yayıncılık, sorunları çok olan bir meslek. 
Hemen her gün çeşitli problemlerle karşı 
karşıya kalırız. Kâğıda sıkça gelen zamdan, 
kitapların redaktesine, kontrolüne kadar.
Yeni yayın dönemi için kesinleşmiş bir lis­
temiz yok. Bir tek Uğur Mumcu’nun 
“ Uluslararası Silah Kaçakçılığı” kitabının 
basımı kesin.”
KİTABI
MUKADDES
Rıza Paşa Yokuşu No. 50/13 Eminönü- 
İstanbul
Telefon: 527 81 00-91
Şube: İstiklal Cad. No. 481 Tünel-İstanbul
Yönetici: Amanuel Bağdaş.
1700 dil ve
lehçeye
çevrildi
K itabı Mukaddes 1804’de İngiltere’­de, 1807’de Amerika’da, 1827’de Türkiye’de kuruldu. Amaç, Kita­bı Mukaddes’i tercüme edip bas­
tırmak ve halkın alacağı bir fiyatla satmak. 
Kitabı Mukaddes bir hayır cemiyetidir. Ke­
sinlikle kâr amacı gütmez, ticaret yapmak 
düşüncesi yoktur. .
Kitabı Mukaddes bugüne kadar 1700 dil ve 
lehçeye tercüme edildi. Yıllık satışımız (ki 
dünyanın hemen her yerinde satılıyor) 5 
milyonu aşmaktadır. Satış gelirinin yanı sı­
ra yardım ve bağışlarla çalışmalarımızı yü­
rütüyoruz. 123 devlette Kitabı Mukaddes 
Şirketi var. Hiçbir yere bağlı değiliz. Kita­
bı Mukaddes (Tevrat-Zebur ve Incil) dışın­
da, 1974’den beri İsmail Hakkı İzmirli’nin 
“Kuranı Kerim ve Türkçe Açıldaması”nı da 
satıyoruz. Genel olarak büyük şehirlerde­
ki kitapçılar vasıtasıyla satıyoruz. Ayrıca 
Yüksek İslam Enstitüsü öğretmen ve öğren­
cilerinden bizzat ya da postayla gelen ta­
lepleri de karşılıyoruz. Gazete ilanı yoluy­
la PTT aracılığıyla da satış yapıyoruz. Bir 
de kiliselere az da olsa bir satışımız var. İki 
yıl öncesine kadar İzmir Enternasyonal Fu- 
arı’na katılıyorduk. İki yıldır hiçbir gerek­
çe göstermeden bize yer vermemeye başla­
dılar!’
tütün dünya ve Türk Milli Eğitiminin 
uyguladığı yöntem
nmektupla öğretim kurumu metodu ile evinizde kendi kendinize^
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öğrenip, daha kazançlı, daha mutlu yarınlar hazırlar, Milli 
Eğitim den tasdikli diploma alabilirsiniz...
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Akbank diğer kültür etkinlikleri yanısıra, 
kültür hâzinemizi zenginleştirici yayınlarını sürdürmekte, 
kitap severlere değerli kitaplar sunmaktadır.
a Akbank
77 YAŞINDAKİ TARZAN YİNE 
GÖZDE
Goldorak’ın en yakın rakibi, 77 yıl ön­
ce Edgar Rice Burroughs tarafından yara­
tılan Tarzan. Sinemada da değişik aktör­
lerin can verdiği, ancak belleklerde olimpi­
yat yüzme şampiyonu Johnny Weismül- 
ler’in kimliğiyle anımsanan Tarzan, özel­
likle “ yeşil” adı verilen çevre sağlığı yan­
lılarının çok tuttuğu bir çizgi-roman kah­
ramanı. Birkaç dil bilmesi, arkeoloji tut­
kunu olması, hayvanlarla ve doğayla dost­
luğu, silah kullaıımayışı Tarzan’ı eğitim­
cilerin en çok tuttukları çizgi-roman kah- 
ramanı haline getiriyor.
GÖKLERİN HAKİMİ BAYTEKİN
Üçüncü sırada Süperman ya da bizdeki 
adıyla Baytekin var. O da 45 yaşında ama 
eskimeyen kahramanlardan. Çok tutuldu­
ğu için de, Yarasa Adam Batman, Capta- 
in Marvel, Yüzbaşı Amerika gibi benzer­
leri yaratılmış. Uzayda yaşayan ve çocuk­
ların hayal gücünü işleten bu kahramanın 
serüvenleri de, eğitimciler tarafından 
tutuluyor.
ON YAŞIN ALTINDAKİLERİN 
SEVDİKLERİ
Bir de on yaşın altındaki küçücüklerin 
kahramanları var ki, geleceklerini yansıt-, 
mak açısından önem taşıdıkları için anne­
leri, babalan ve eğitimcileri çok yakından 
ilgilendiriyor. Bunların birinci sırasında 
ufacık boyuna karşın yaşı 55’i bulan Miki
Î 'izgi roman ahramanlarından 
bugün hâlâ gözde 
olan Tarzan 71,
Zoro 64, Temel Reis 
55, Miki 55, 
Süperman 45, 
Snoopy 33 yaşında
K üçüklerin  en sevdiği kahramanlar 
M iki Fare ve Snoopy, çocuklar, yeni- 
yetm eler ise R ed K it ve Tenten’i daha 
çok tutuyorlar.
kalan 55 yaşındaki Tintin ve yaşı 64’ü bul­
duğu halde, iki-üç kuşak çocuğun gözün­
den düşmemeyi başaran Zoro. Serüvenle­
ri çizgi-romanda pek az görüldüğü halde 
bu yaş grubunun sevdikleri arasında, iki 
kız, iki oğlan ve bir köpekten oluşan İngi­
liz kadın yazar Enid Blyton’un “Beşler” i 
de var.
Çizgi-roman ve çizgi-film sanayiinin son 
yıllarda bir de salt kız çocuklarına yöne­
lik kahramanlar ürettiği görülüyor. Bun­
ların başını da, yine Japon Toei firması­
nın yarattığı, ülkemiz TV ekranlarında da 
boy gösteren Şeker Kız Candy çekiyor.
Kitapçılarda bulabileceğiniz Akbank Yayınları : _
Cumhuriyet Dönemi 
İtirkiye Ekonomisi
Çok sayıda kıymetli bilim adamının 
ortak çalışmalarıyla uzun surede 
gerçekleştirilen, konusunda 
ülkemizde yayınlanan 
en önemli eser
Mac Miltan İktisat Serisi
iktisat konusunda yem görüşleri 
açıklayan, eleştiren 13kitap.
r^eprp)
Sanal DorgiaTürkiyemk
Baştan başa renkli, Turkçe-Ingilızce, 
31'ıncı sayıdan 41 inci sayıya kadar.
Çağdaş Türk Resminden 
örnekler
Beş sanat uzmanınm-B.R. Eyuboğlu- 
Elıf Naci-M. Aslıer-S. Koşan- 
Z. Güvemli-kaleminden çağdaş 
Türk resim ustalarının 
yaşam ve sanatları.
Ege Bölgesi 
Kadın Kıyafetleri
Dr. Ayten Surur'un
Türk kadın kıyafetlerim inceleyen
bilimsel çalışması.
Askeri Müze
Konusunda uzman bir kurul 
tarafından hazırlanan bu değerli 
kitap Askeri Müze'yi toplumumuza 
tanıtıyor.
Aile ve Çocuk
Aile ve çocuk konularının 
uzmanlar tarafından incelendiği dizi, 
2. ve 3. sayılar.
Phrygia
Profesör Dr. Bilge Umar'm 
bu değerli yapıtı tarihsel ve 
arkeolojik bilimsel niteliği 
yanısıra turizm ve gezi fotoğrafçılığı 
amatörlerine de sesleniyor.
Aiolis
Profesör Dr. Bilge Umar’m,
Aıloıs’ı inceleyen bilimse! çalışması.
Mustafa Kemal 
Çanakkale yi Anlatıyor
Ruşen Eşrefin kaleminden 
Mustafa Kemal ve Çanakkale zaferi.
Kültür hjzrœüeâlnde de
Çizgi romanın popüler hale getirdiği yakından tanıdığımız ünlü tipler, yaratıcılarına ve yatırımcılara 
yan ürünlerden milyarlar kazandırıyor.
deki adıyla Red Kit. Dudağından düşme­
yen sigarası, her zaman kötülerin başına 
bela olmasıyla ünlenen Red Kit ve atı, ün­
lü çizer Morris’in büyük başarısı. Red 
Kit’i, yine Belçika kökenli olan kısacık 
boylu ve Galyalı kahraman Astérix izliyor. 
Sezar’ın ve ordularının durduramadıkları 
bu yaman bücür ve dostu dev yapılı Obé­
lisque, inanılmaz bir yandaş kalabalığı bu­
luyorlar çevrelerinde, her yeni serüvenleri 
çıktığında. Belçikalı Goscinny ve Uderzo’- 
nun yarattıkları Astérix, Red Kit gibi si­
nemaya aktarıldıysa da, yine onun gibi bir 
türlü başarı kazanamadı. Nedense beyaz 
perde bu iki kahramana pek uğurlu gelmi­
yor.
YAŞLARI ELLİYİ GEÇEN ÜÇ ÜNLÜ
Yaşlan ellinin üzerinde olan üç kahra­
man bu ikiliyle atbaşı giden çizgi-roman 
tipleri. Bunlar da, babasını geçenlerde yi­
tiren 55 yaşındaki ıspanak düşkünü Temel 
Reis, onun gibi birkaç ay önce babası Bel­
çikalı Hergé’nin ölümüyle boynu bükük
Ç izgi-roman, çağımızın televizyon kadar önemli olayı. Çocuklar kadar büyükleri de yakından il­gilendiriyor. Üstelik, yalnızca ga­
zete, dergi ve albüm sayfaların­
da da kalmıyor, tutulan kahramanlarının 
sağladığı yan gelirlerle büyük bir kazanç 
kaynağı oluşturuyor.
Çizgi-roman konusuna eğilen uzmanlar, 
çocukların ve yeniyetmelerin en çok tuttuk­
ları kahramanlan araştırarak bunların 
kimler olduğunu ortaya çıkardılar. Hele 
yaşı 10’un üzerindeki çocuklara yönelik 
araştırmaların ortaya çıkardığı sonuç, eği­
timcileri enikonu ürpertti.
GARİP YARATIK GOLDARAK 
Evet, yaşı onun üzerindeki çocukların 
genellikle en çok tuttukları kahraman, 
1970’lerin ortasında doğan garip bir yara­
tık. Walt Disney İmparatorluğumla yarı­
şan Japon Toei firmasının yarattığı Gol- 
dorak. Bu boynuzlu, maskeli yaratık, dün­
yayı ele geçirmeye çalışan kötü güçlerle sa­
vaşıyor ve onları yere vuruyor. Filmleriy­
le, oyuncaklarıyla, gömlek üzerine basılan 
resimleri ve özel kılıklarıyla, basın dışında 
da büyük bir sanayi dalı oluşturan Goldo- 
rak’ın en büyük düşmanı eğitimciler. Bu 
garip yaratığın senaryolarını kaba ve ilkel, 
serüvenlerini fazla kıyıcı bulan eğitimciler, 
anne ve babaları uyarıyorlar.
yer alıyor. Yıllık cirosu 600 milyon doları 
aşan Walt Disney İmparatorluğumun ya­
rattığı Miki, epey zorlandığı halde henüz 
tahtından indirilemedi. Ama hemen ardın­
da çocukların çok sevdiği akıllı köpek Sno­
opy var. Yakın arkadaşlarıyla Peanuts gru­
bunu oluşturan bu akıllı köpeğin serüven­
leri, usta çizer Schulz’un yaratısı. Yan 
ürünleri de en az Miki kadar gelir getiren 
bu sevimli yaratıklar, yaşlarının 33’ü bul­
masına aldırmadan yine çocukça ’’hikmet­
ler” savurmaktan geri durmuyorlar.
ARI MAYA 71 YAŞINDA 
Küçücüklerin sevdikleri arasında üçün­
cü sırayı alansa, geçtiğimiz yıllarda TV’den 
de izleme fırsatını elde ettiğimiz Arı Ma­
ya. Bu sevimli, mini mini arı da tam 71 ya­
şında. Taa 1912 yılında Waldemar Bonsels 
adlı bir Alman yazarının kaleme aldığı iki 
‘ ciltlik serüvenleriyle çocukların yüreğinde
taht kurmuş. Serüvenleri 40 dile çevrilen 
Arı Maya, 70 yıl sonra da, Walt Disney 
İm paratorluğum dan ayrılan Marty 
Murphy sayesinde sinemaya geçmiş ve kı­
sa sürede çok sevilen bir çizgi-roman ve 
çizgi-film kahramanı haline gelmiş. Ayrıl­
maz dostu Willi, yakın arkadaşları Çekir­
ge Flip, Sinek Puck ve Örümcek Thekla ile 
Arı maya daha uzun süre çocukların baş­
ta gelen sevgilileri arasında kalmaya aday. 
RED KİT VE ASTERlX 
İlkokul son sınıf ve ortaokul düzeyinde­
ki çocukların öncelik tanıdıkları çizgi- 
roman kahramanları daha farklı ve deği­
şik. Bu kahramanların serüvenleri bitip tü­
kenmek bilmiyor, albümlerinde çizgi ka­
dar yazı da önem taşıyor. Aralarında ke­
sin bir sıralama olmasa bile, ilk beş kah­
ramanı saptamak kolay. Bunlardan biri 
Belçika doğumlu Lucky Luke ya da biz-
ARKIN KİTABEYİ
EĞİTSEL YAYINCILIKTA ÖNDER
Dünyada en çok okunan 
ansiklopediler
taksitle
Türkiye Tek Satıcısı
Yeni C um huriyet Ansiklopedisi 10 cilt
Sağlık Ansiklopedisi 6 ”
Aile Ansiklopedisi 5 »
Hayvanlar A nsiklopedisi 5
Attaslı Coğrafya Ansiklopedisi 3 »
Büyük Dünya A tlası 1 ^
A rkm  O kul-Ç ocuk Ansiklopedisi 5 .0
A rkın K ültü r Ansiklopedisi 8 »
Merteymlan Basım ve'rhym Endüstrisi A. $,
Merkez:
Halaskârgazi Cad. Gazi Ethem Paşa
Sitesi Kat S, İstanbul
Tel: 141 36 20-141 33 96-140 79 97
Şube:
Abldel Hürriyet Cad. 169/1 
Kamer apt. Şişit-lstanbul 
Tel: 141 23 34
Şube:
Merler Sitesi, Buberoğlu Sok. 5 
İstanbul
Tel: 575 17 71-575 06 00
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Dünyanın taptığı çizgi roman kahramanları
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YALCIN
YAYINLARI
Klodfarer Cad. No: 24/3 Türbe/Cağaloğlu 
Telefon: 523 53 87
Üç yılda 
40 kitap
M ay Yayınlarından 1980’in ka­sımında ayrılarak Yalçın Ya- yınevi’ni kurduk. Ağırlıklı olarak roman türünde kitap­
lar yayınlıyoruz. Bunun yanı sıra bilim- 
belge türünde ve çocuk kitapları da yayın­
lıyoruz. Kasım ayı sonunda yayınladığımız 
kitaplar 40’a ulaşacak. En çok satan kitap­
larımız “ Yıldız Karayel” , “ Aslan Asker 
Şvayk", “Borç Tuzağı-IMF ve 3. Dünya”, 
Yayıncılığın şu anda en somut sorunu, Ba­
sın Yasası. Yayınevleri olarak bir mektup 
hazırlayarak Milli Güvenlik Konseyi’ne 
başvurup yasanın değişmesini istedik. Es­
kiden SEKA’dankâğıt alışlarda gazetelerle 
aynı durumda, eşit haklara sahip görünür­
dük. Bu eşitlik, salt kâğıt üzerinde kaldı. 
Bir türlü direkt olarak anında ve kaliteli
Yeni yayın döneminde basacağımız kitap­
ların listesi kesin olarak belli değil. Yine 
aynı türlerde yani roman, çocuk kitabı ve 
bilim-belge türü kitaplar basmaya, yayın­
lamaya devam edeceğiz.”
51 yıllık
geçmiş
AKBA
A nkara Caddesi 
Cağaloğlu-İstanbul 
Telefon: 527 13 28
No: 49/ A
Yönetici: Tomurcuk Erzik
kâğıt çekemedik SEKA’danHem zamanın­
da ve kaliteli kâğıt alamıyoruz hem de sık 
sık zam geliyc . Kâğıt zammı maliyeti art­
tırdığı için, neredeyse sürekli etiket basar 
hale geldik. Zaten, kısıtlı bir alım gücüne 
sahip olan kitap okuru bu zamlarla, hızla 
yükselen kitap fiyatlarıyla gittikçe daral­
maya başladı. Yayınevlerinin geleceğini - 
bu durum devam ederse- pek parlak gör­
müyoruz.” Yönetici: İhsan Uran 
___________________
A kba 1932 yılında kuruldu. Aka Gündüz, Kemal Salih Ser, Bilal Akba ve Adil Akbay’m kurdu­ğu yayınevinin bu adı, adların 
baş harflerinden oluşuyor. 10 yıl öncesine 
kadar bütün İstanbul gazete ve dergileri­
nin Ankara baş bayisiydik. Yayınevi, en 
güzel yayınlarını 1940’lı yıllarda yaptı. Bu­
güne kadar, Türkiye’de hiçbir yayınevi 
böyle değerli kitaplar yayınlamamıştır.
Çünkü, hem yayınevinin sahipleri edebi­
yatçıydı, hem de zamanın en değerli ede­
biyatçılarından oluşan (Nurullah Ataç, Sa­
bahattin Ali gibi) bir heyet vardı. Bu he­
yetin danışmanlığında kitap basılırdı. Ör­
neğin, Nurullah Ataç’ın çevirdiği “ Adsız 
Köşk” Türkiye’deki çeviri sanatının en gü­
zel örneğidir. O zamandan bu zamana kı­
sa bir aradan sonra yayın politikamız de­
ğişmedi. Sadece, roman ve sadece çeviri ro­
man yayınlıyoruz. Yerli olarak bir tek Ata­
türk’ün Büyük Nutku’nda en çok adı ge­
çen kişi olan Yahya Kaptan’ın biyografi­
sini yayınladık.
Bugüne kadar yaklaşık 800 kitap yayın­
ladık. En çok satanları “İki Esir” (15. bas-
26 Kasım - 4 Aralık, İkinci Kitap Fuarı süresince,
ÖZEL ABONE
KOŞULLARINDAN
YARARLANIN
3 AYLIK ABONE 790 TL.
6 AYLIK ABONE 1550 TL. 
SAYIN
ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN 
6 AYLIK ABONE 1400 TL.
TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK 
İNGİLİZCE-TÜRKÇE 
YAYIN ORGANI Çağdaş Yayıncılık,
Türkocağı Cad., 39/41, Cağaloğlu, İst. 
Tel: 520 97 03 / 59
FUAR İNDİRİMİNDEN
YARARLANAMAYAN
SAYIN
OKURLARIMIZ İÇİN
FUAR SONRASI 
4 Aralık 1983’den 
itibaren geçerli 
BİZİM ENGLISH 
ABONE Fiyatları
3 aylık 950 TL. 
6 aylık 1800 TL. 
9 aylık 2500 TL. 
12 aylık 32 50 TL.
Türkiye’nin ilk ve tek İngilizce-Türkçe yayın organı BİZİM
ENGLISH e abone olmak istiyorum.................aylık abone ücreti
o la n ............ TL.’yi, İş Bankası, İstanbul Türbe Şubesi 2938
numaralı hesabınıza..................... tarih v e ....................  humara ile
yatırdım. Dergilerimi,
İsim, Soyadı:................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
(sokak, cadde) (hane no.) (mahalle) (ilçe) (il) 
adresine yollayınız.
İmza..................................................
kı), “Sara Dane” , “Deniz Kurdu” , “ Aşk
Budur” gibi kitaplar. Bunların dışında he­
men tüm kitaplarımız 2., 3. kez basıldı.”
Yayıncılığın bugün başlıca sorunları, ma­
liyetin yüksekliği, satışın azlığı, kitabın 
okunmaması diye özetlenebilir. Türkiye’­
de kitap okuma alışkanlığı yok. 50 yıllık 
okur, 21 yıllık da profesyonel kitapçıyım 
ama kitabın neden okunmadığını hâlâ an­
layamadım.
Biz yeni yayın dönemine “Sherlock Hol- 
mes” ın Türkiye’de çıkmamış macera ki­
tapları, Frederick Dard’ın romanları ve 
baskısı bitmiş kitaplarımızın yayını ile gi­
receğiz”
BİLGE_____
PAZARLAMA
Valikonağı Cad. 73/2 Nişantaşı-lstanbul 
Telefon 141 51 24-25
Yönetici: Vedat Akoğlu
Okura kitap
ulaştırılırsa
satılır
Bilge Basın Yayın Dağıtım ve Pa­zarlama 1978 yılında kuruldu. Bir yayıncı-dağıtıcı-kitapçı ve okur zincirinden oluşan klasik yol dışın­
da, yayıncı-kitap-okur veya yayıncı- 
pazarlama şirketi ve okur zincirini 
gerçekleştiriyoruz.
Yayıncı olarak Dünya Klasiklen Dizisi’nde 
30 cilt, Çocuk Dizisi’nde 36 cilt ve basımı 
süren Nobel Dizisi’nde de 32 cilt kitap ya­
yınladık. Asıl konumuz dağıtım ve pazar­
lama, yani okuru yerinde ziyaret, tanıtım
K İT A P
ve ödeme kolaylığı getirerek (taksitle) sa­
tış. Dağıtımını yaptığımız yayınevleri ara­
sında Cem, Görsel, Karacan, Başkan, Oda 
Yayınları, Sosyal Yayınlar, E Yayınları, Yaz- 
ko, Can ve Tekin Yayınevleri sayılabilir. Pa­
zarlamada ağırlık roman türünde.
Türkiye’de bugün kitapla okur buluşamı­
yor. Kitabın az satılmasının suçu hep oku­
ra atılıyor. Yayıncılığın çökme nedenleri ve 
suçu hep okura yükleniyor. Oysa okur suç­
suz. Kitap ona ulaştırılmıyor ki... Biz okura 
kitap ulaştırılırsa satılırı kanıtladık. Oku­
ra yeterli ve çok sayıda kitap götürememe- 
nenin sıkıntısıdır bizi yayın yapmaya yönel­
ten. Türkiye’de gerçek okur sayısı 1.5 mil­
yon ama ulaşılamıyor. Bugünlerde çalışma­
larına başladığımız kitap klübii de klasik 
dağıtım zincirini kırmak ve okura daha 
çok, daha rahat kitap ulaştırma amacına 
yönelikî’
SANDER
YAYINLARI
Halaskargazi Cad. No. 275-277 Osmanbey- 
tstanbul
Telefon: 148 32 09 - 146 30 75
Yönetici: Fikret Sander
Entelektüellere
hizmet
Sander Kitapevi olarak 1956’da, Ya­yınevi olarak da 1967’de kuruldu. Daha çok entellektüel kitleye hitap eden kitaplar yayınlıyor. Türk Tarihi 
Dizisi, Türk Yazarları Dizisi, Cep Dizisive 
Çocuk Eğitimine yönelik kitaplar, bunlar 
arasında sayılabilir. Ayrıca ders kitapları, 
inceleme, biyografi, ansiklopedi ve çeşitli 
konularda yabancı dilde kitaplar da bası­
yoruz. Kitap dışında kırtasiye malzemele­
ri ve ana okulu çağındaki çocuklar için bil­
gilerini, becerilerini geliştirici oyuncaklar 
da satıyoruz. Bir başka çalışmamızsa he­
men her dilden mecmuayı abone usulü ge­
tirtip, dağıtmak. Bugüne kadar 72 kitap ya­
yınladık. Bunlar arasında en çok satanlar 
Lord Kinross’un “Atatürk” adlı kitabı, Lo- 
ve Story, Gabriel Garcia’nın “Yüz Yıllık 
Yalnızlık” , Azra Erhat’ın çevirdiği “İlya- 
da” ve “Odissea” adlı kitaplar oldu.
Yayıncılığın bugün en büyük sorunu kâğıt.1 
SEKA’nın kâğıt politikası yanlış. Gazetele­
rin eklerine tahsis edilen indirimli kâğıt 
bence yayınevlerine verilmeli.
Çalışmalarımızda ağırlığı kitabevi aldığı 
için, yeni yayın döneminde programımız­
da çok fazla kitap yok. Listemiz kesinleş­
medi, ancak, “Atatürk” kitabının yeni bas­
kısı, Saint Exupery’nin “Küçük Prens” ki­
tabının hediyelik kitap şeklinde birinci ha­
mur kâğıda baskısı ve Haluk Yavuzer’in 
“Çocuk Psikolojisi” adlı kitabının yayın­
lanması planlarımız arasında yer alıyor;’
KARDEŞ
YAYINCILIK
Halaskargazi Cad. No: 230/8 Osm an bey - 
İstanbul
Tel: 148 50 04 /  4 Hat 
Sahibi: Cem Eden
Coğrafya 
üzerine eğilmeye 
başlayacağız
K ardeş Yayıncılık kaç yılında ku­ruldu? Çalışmaları nedir?
“ 1982 yılında kuruldu. Haftalık 
ansiklopedi yayınhyoruz. Bugü­
ne kadar 21 fasükü! çıktı. 36 tane olması­
nı düşünüyoruz.”
Yayıncılıkla ilgili sorunlarınız neler?“ Türkiye’deki ansiklopedilerin yüzde 90’ı 
adaptasyondur. Bunun için de ansiklope­
di yayıncılığında sorunlar çeviriden başlar, 
baskı ve dağıtıma kadar uzanır. Çeviri ko­
nusunda yeterli eleman bulduktan sonra­
ki çalışmalar bir kabustur. Çalışma ortaya 
çıktıktan sonra dağıtım sorunu çıkar kar­
şınıza ve Türkiye’deki iki büyük dağıtım şir­
ketinin kriterleri ile karşı karşıya kalırsınız;’
— Yeni dönem çalışmalarınız nelerdir?
GÜNLÜK
YASAM
EV ve AİLE ANSİKLOPEDİSİ
“ Yeni bir iki yayın üzerinde çalışıyoruz. 
Büyük bir ihtimalle coğrafya üzerine eğil­
meye başlayacağız.”
m
Lebib Yalkın 
YAYIMLARI
28. YIL
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. VERGİ KANUNLARI
1. Gelir Vergisi (7 Cilt)
2. Kurumlar Vergisi (2 Cilt)
3. Gider Vergileri (4 Cilt)
4. Veraset ve İntikal Vergisi (1 Cilt)
5. Vergi Usul Mevzuatı (5 Cilt)
6. Amme Alacaklarının T.U.H. Kanun (3 Cilt)
7. Damga Vergisi Kanunu. Değerli Kâğıtlar 
Kanunu (2 Cilt)
8. Yatırım İndirimi Mevzuatı (5 Cilt)
9. İhracatta Vergi ladesi Mevzuatı (2 Cilt)
10. Emlâk Vergisi (3 Cilt)
11. İşletme Vergisi (2 Cilt)
12. Harçlar Kanunu (3 Cilt)
13. Motorlu Taşıtlar V.. Taşıt Alım V. (3 Cilt
14. Mali Denge Vergisi (1 Cilt)
(Yürürlükten Kaldırılmıştır)
15. Belediye Gelirleri Mevzuatı (1 Cilt)
. İŞ VE SOJ3YAL SİGORTA 
MEVZUATI
A. Yüksek Mahkemeler Kanun ve Kararlan 
(16 Cilt)
B. Iş Hukuku (16 Cilt)
C. Sendikalar Toplu ta Sözleşmesi-Grev ve 
Lokavt (6 Cilt)
0. Sosyal Sigortalar (20 Cilt)
E. Rag-Kur (6 Cilt)
KANUN, KARARNAME. TÜZÜK.YÖNET­
MELİK VE TEBLİĞLER İLE SAİR MEVZUATI 
İHTİVA EDEN YAYIMLARIMIZ FÖYVOLANT 
(DEĞİŞEN YAPRAKLAR) ŞEKLİNDE HAZIR­
LANMIŞTIR
CİLTLERİMİZİN TESLİMİNDEN SONRA 
MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İLÂVE­
LER METNE İŞLENMEK VE ESKİ ŞEKİLLERİ 
DE AYRICA VERİLMEK SURETİYLE EN SERİ 
ŞEKİLDE ABONELERİMİZE GÖNDERİL­
MEKTE VE BOYLECE METİNLER YÜRÜR­
LÜKTEKİ ŞEKLİNİ MUHAFAZA ETMEKTE­
DİR
AŞAĞIDA KONULARI YAZILI YAYIMLA­
RIMIZDAN İLGİLENDİĞİNİZ SERİLER BU­
LUNDUĞU TAKTİRDE BÜROMUZA MÜRA­
CAAT EDİNİZ VEYA BROŞÜR İSTEYİNİZ
TÜRK PARASI KIYMETİNİ 
KORUMA MEVZUATI (Kamb,yo)(4 Çili) 
TÜRK PARASI KANUNLARI .2 Cilt)
( Banka ve Scrmave Pıvasası Mevzuatı )
. İHRACAT MEVZUATI <3 Cilt)
. İTHALAT MEVZUATI (3 Cilt)
. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU 
(A.E.T.) MEVZUATI (3 Cilı)
. GÜMRÜK MEVZUATI
Gl-Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile 
muafiyetler ve uygulama (11 Cilt)
G2- Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile difcer 
vergi ve resimler (12 Cilt)
G3-Gümrük Anlaşmaları, GATT. TIR 
Karayolları Nakliyat anl.vb.^4 Cilt)
• MONTAJ SANAYİİ MEVZUATI (»Cilt) 
.TURİZM ENDÜSTRİSİ MEVZUATIOCilO
Satış bürom uzdan  yapılır
Satış ve abone ü cre ti bü rom uza ö denir
Y etk ili sa tıcı ve tahsilda rım ız y o k tu r
LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A Ş.
M eclis i Mebusan Cad No 327 D ursun Han Kat 3 Salıpazarı İS T A N B U L  
T e l, 143 03 68 - 143 03 69 - 144 67 85 - 144 60 86 - 145 30 18
et
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EVRİM
EĞİTİM
Sahibi: Beşir Oruç
İlkokul 
öğrencilerine 
matematik 
ve yetenek
E vrim Eğitim Yayınevi 1979 yılın­da kuruldu. İlkokul seviyesinde test kitapları ve yardımcı ders ki­tapları yayınlıyoruz.
Bugüne kadar 8 kitap yayınladık, ilko­
kul düzeyindeki matematik kitapları ve ye­
tenek kitapları çok satıyor.”
Basılan bir kitap hemen tükenmiyor. 2 
yılda ancak tükeniyor. 2. basımda da fi­
yatlar ve maliyet çok yükselmiş oluyor. Biz 
de bunu kitaplara yansıtıyoruz. Ben, bir iki 
kitabıma etiket koydurmadım, eski fiyat­
tan satmak istedim. 2 yıl sonunda topla­
dığım parayla aynı kitabı basamadım. Da­
ğıtımcılarla da sorunlarımız oluyor. Kita­
bı veriyoruz, 6 ay sonra gittiğimizde 4 ay 
vadeli, 1 sene vadeli çek veriyorlar, o da 
çoğu kez karşılıksız çıkıyor.
Elimizdekiler tükendikçe, gereksinimlere 
göre yeniden düzenleyip yayınlayacağız.”
GÖZLEM
TAYINLARI
Nuriosmaniye Cad. A  tay Apt. No. 3
Cağaloğlu-İstanbul
Telefon: 526 28 71 - 526 46 92
Tarihi, toplumu 
ekonomisiyle
rw ı*0 i  •1 urkıye
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özlem Yayınlan 1974 yılında ku­
ruldu. Bugüne kadar Bilim dizi­
si başlığı altında Türkiye’nin ta­
rihsel ve ekonomik sorunla- 
inceleyen ya da genel olarak bu
YAYIN i
DÜNYASINDA I  yaz 
EN ÖNDE B
Yönetici: Abdullah Özkan
sorunları irdeleyen temel kitaplarla, Eğitim 
Dizisi, Eğitime Yardımcı Kitaplar Dizisi ve 
Çocuk Kitapları dizilerinde yayınım sür­
dürdü.
“Bugüne kadar 50’yi aşkın kitap yayınla­
dık. Bu kitapların büyük bir kısmınınsa sü­
rekli olarak yeni basımları yapıldı. Eğitim 
Dizisi kitaplarının ve ülkemiz tarihiyle il­
gili bazı kitaplarımız kendi türleri içinde 
çok basılan kitaplar arasına girmiştir. Ör­
neğin Türkiye üzerine yapılmış en kapsamlı 
araştırmalardan biri olarak kabul edilen 
Stefanos Yerasimos’un “Azgelişmişlik Sü­
recinde Türkiye” adlı kitabı bunlardan bi­
ridir. Bundan başka Ömer Lütfi Barkant 
ın “Türkiye’de Toprak Meselesi”, Asım Be- 
zirci’nin Orhan Veli ve Ahmet Haşim'le il­
Yazko
gili, Atilla Özkınmh’mn Tevfik Fikret’le il­
gili inceleme kitaplarıyla A. Kadir’in Mev- 
lana ve Tevfik Fikretin şiirlerini günümüz 
diliyle aktardığı kitapları, Şükran Kurda- 
kul’un “Şairler ve Yazarlar Sözlüğü” adlı 
kitapları en çok satılan kitaplarımız arasın­
da sayılabilir.
Günümüzde yayıncılık ekonomik ve top­
lumsal nedenlerle oldukça kötü günler 
yaşamaktadır.
Yayıncılığın önünde, günümüzde kitabın 
kaybolan itibarının iadesi kadar her dö­
nemde var olan maliyet yüksekliği ve dağı­
tım sorunu, uğraşmak zorunda olduğu aşıl­
maz engeller olarak ortada durmaktadır. 
Bu sorunlar çerçevesinde yeni yayın döne­
minde yayınlanacak yeni kitaplarla ilgili ge­
niş bir programımız olmadığını da belirt­
mek isterim.”
KARARTMA GECELERİ
Rıfat İlgaz 
roman
PATRONA
Kerim Korcan 
roman
BÜTÜN ESERLERİ — 1
istirati
Türkçesi: Bertan Onaran 
roman
EUGENİE GRANDET
H. Balzac
Türkçesi: Erdoğan Alkan 
roman
ÖTEKİ
Onay Sözer 
roman 2 Basım
GECE GELEN ESKİ DOST
Afşar Timuçin 
roman 2. Basım
BİR DENİZİN İKİ KIYISI
Mahmut Alptekin 
öykü
BABAM VE OĞLUM
Demirtaş Ceyhun 
öykü
YENİ KİTAPLAR
GÖZLERİ BAĞLI ADAM 
YAĞMA
Adnan Özyalçıner 
öykü 2. Basım
HEY VAPURLAR, TRENLER
Oktay Akbal 
öykü 2. Basım
ÇAMASAN
Demirtaş Ceyhun 
öykü 2. Basım
SON DEĞİL
Aydın Hatipoğlu 
şiir
BİR SÜRGÜNÜN EZGİLERİ
Vecihi Timuroğlu 
şiir
ADIM KALABALIKTIR
Kemal Kale
şiir
KÜÇÜK SEVİNÇLER BULMALIYIM
Işıl Özgentürk 
şiir kabare
SİYAH BİR ACIDA
Refik Durbaş 
şiir
POLONYA’DAN KADINLAR
Muhteşem Sunker 
şiir
KİMLİK KARTI
Sennur Sezer
şiir
SAVAŞ HAZIRLIĞI
N. Vrettakos
Türkçesi: A. Kadir - P. Abacı 
- şiir
AYIPTIR SÖYLEMESİ 
TRT’NİN İÇİNDEN
M. Tali Öngören 
Deneme
Hikaye Yazarı
ORHAN KEMAL
Hikmet Altınkaynak 
inceleme
SCHOPENHA\JER’IN FELSEFESİ • 
VE AŞKIN METAFİZİĞİ ÇEVİRİSİ
Selahattin Hilâv 
inceleme
SARTRE’IN YAZARLIĞI VE FELSEFESİ
I. Mordoch
Türkçesi: Selahattin Hilâv
YERYÜZÜ KORKUSU
Oktay Akbal 
günce
Türkiye tek dağıtım: YADA. Yayın Dağıtım A.Ş. Dr. Şevki Bey Sok. No: 6/A Divanyolu - İst. Tel.: 520 74 72
I
ühv BİLİM KİTABEVİNDEN 
«»O K U R LA R IM IZA  
BÜYÜK HİZMET
• Her türlü kitabı %20’ye varan indirimle veya taksitle 
kitabevimizden sağlayabilirsiniz.
• Ekonomi, deneme, tarih, anı, edebiyat, her türlü araş­
tırma dizileri ve ansiklopedileri takım veya fasikül ola­
rak hangi yayınevinden yayınlanmış olursa olsun ki- 
tabevimızae bulabilirsiniz.
• Kitaplarınızı düzenlediğimiz imza günlerinde, yazar­
larımızla tanışabilir, kitaplarınızı imzalatabilirsiniz.
• Sevdiğiniz yazarların kitaplarını imza günlerinde bir 
telefonla elde edebilirsiniz.
• En son çıkan kitapları kitabevimizden izleyebilir ve her 
ayın sanat, kültür, edebiyat dergilerini alabilirsiniz.
Kitabevimiz yepyeni bir anlayışla enerjik, ciddi ve güvenilir çalışma düzeniyle, ya­
yın ve dağıtım sorunlarını iyi bilen, bu alandaki tüm güçlüklerin üstesinden gelebile­
cek kapasitedeki elemanlarıyla, yıllardır özlemi çekileri çağdaş çalışma yöntemiyle 
hizmet vermektedir.
Amacımız ticari beklentinin ötesinde, gerçek anlamda hizmet verebilmek ve insa­
nımızın kültürel geçmişine katkıda bulunmaktır.
Kitabevimiz YAZKO’nun Anadolu yakası acenteliğini almıştır. Kitabevimiz YAZ- 
KO yayınlarını yayınevi şartları ile size ulaştıracaktır.
ADRES: KADIKÖY-Altıyol 
lyt. Ekşioğlu İşhanı 
vjfö) (Vakko yanı)
—  Tel: 338 51 68
K İT A P
EL YAZMA KİTAPLARDAN TEKSİR KÂĞIDINA — İlk kurulduğu yıllar yazma kitapların yeraldıgı çakıya daha sonra basılı kitaplar 
da girdi. Önceleri yazma ve basma seçme kitapların satıldığı çarşıda şimdi her çeşit kitabı bulmak olası. Eski ve değerli kitapların azalması 
üzerine kitapçılar açığı teksir kâğıdı ve takvim ile kapatma yoluna gittiler.
Türkiye’nin en 
hareketli kitap pazarı
Sahaflar
Çarşısı
•  •
Ö ğrenci, yazar, memur, işçi kısaca­sı okuma alışkanlığı olan herke­sin yakından tanıdığı Sahaflar çarşfsmın dününü ve bugününü 
daha iyi öğrenmek için çarşıyı yakından ta­
nıyan yayıncı, yazar ve kitapçı Arsian Kay- 
nardağ’la konuştuk.
Arsian Kaynardağ sorularımızı şöyle yanıt­
ladı:
SORU — Arsian Kaynardağ sizi bir yayıncı 
ve yazar olarak tanıyoruz. Aynı zamanda 
Sahaflar Çarşısı’nda bir kitabevi sahibisi­
niz. Sizce Sahaflar Çarşısı’nın kültür ha­
yatımızdaki yeri nedir?
YANIT — Bilim çalışmalarının bir ucu üni­
versite ve kitaplıklarda ise bir ucu Sahaf­
lar Çarşısı’ndadır. Sosyal bilimlerde özel­
likle Türkoloji alanında araştırmalar yapa­
cak, tez hazırlayacak kimselerin bu çarşı­
daki kitap trafiğinin içine girmesi gerekir. 
Kimi zaman oradaki herhangi bir kitapçı­
nın belleği bile bilim adamına büyük yar­
dım sağlayabilir. Dünyanın dört yanından 
gelen bilim adamları çoğu kez burada ta­
nışır, burada buluşurlar.
SORU — Sahaflar Çarşısı’nın kitap tica­
retindeki yeri nedir?
YANIT — Sahaflar Çarşısı İstanbul’un ilk 
kitap çarşısıdır. İlk yeri Kapalı Çarşı’da idi. 
Kuruluşu Fatih zamanındadır. Matbaadan 
önce yalnız yazma kitaplar söz konusu ol­
duğu için, kuşkusuz basma kitap satılmı­
yordu. Basma kitap alış verişi, Türkiye’de 
matbaanın kitap basmaya başlamasından 
sonra da uzun süre burda yapılmadı. Es­
kiden Babıali Caddesi bugün Ankara Cad­
desi denilen yer yayıncılığımızın merkezi ol­
du. Sonradan durum değişti. Bugün eski, 
yeni, yerli, yabancı her kitap satılabilmek­
tedir Sahaflar Çarşısı’nda. Türkiye’nin en
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hareketli kitap pazarı burasıdır. Her gün 
her meslekten, genç ya da yaşlı binlerce kişi 
gelir kitap arar, bulursa sevinir, bulamaz­
sa üzülür.
SORU — Sahaflar'daki kitapçılar arasın­
da bir uzmanlaşma, çeşit ayrılığı var mı? 
Bu kitapçılar arasında yayın yapanlar da 
bulunuyor mu?
YANIT — Her dükkânda satılan kitapla­
rın konularında belli bir ayrılık gözlemle­
nebilir. Birbirine yakın konulardaki kitabı 
satanlar olduğu gibi birbirinden ayrı konu­
larda kitap satanlar da vardır. Felsefe, tek­
nik, bilim, sanat, edebiyat, din, turizm gi­
bi konularda birine ya da birkaçına önem 
veren dükkânlar birbirinden ayrılır. Ayrı­
ca kimi ders kitabı satar, kimi satmaz. Ki­
mi dergi satar,kimi satmaz. Eski kitap sat­
maya önem verenlerle vermeyenler de bir­
birinden ayrılır. Yalnız hâlâ eski kitap ve 
Kur’an satan dükkânlar vardır. Osmanlılar 
döneminde Sahaflar’ın din kitabı yayınla­
dığı olmuştur. Çarşıda yayın yapanların sa­
yısı son yıllarda artmış durumda.
SORU — Bu durumda Ankara Caddesi­
ndeki kitapçılarla arada pek bir fark kal­
mamış oluyor değil mi?
YANIT — Fark yine de var. Kuşkusuz es­
kilere göre fark azalmıştır. Evet her iki çar­
şıda da her çeşit kitap satılıyor. Her ikisinde 
de yayıncılık var. Fakat eski kitaplarla na­
dir ve antika kitapların bulunabildiği tek 
çarşı Sahaflar Çarşısıdır.
SORU — Sahaflar Çarşısı’nda aradığımız 
her kitabı bulabilir miyiz?
YANIT — Bu olacak şey değildir, dünya­
nın hiçbir yerinde olmaz. Kitabın baskı ta­
rihi eskidikçe, bulunma şansı azalır. Fakat 
buraya düzenli bir biçimde gelip sormanm, 
sergileri ve rafları karıştırmanın çok yara­
rı vardır. Sabırla davranırsanız, aradığınız 
ve aramadığınız birçok kitap bulabilirsi­
niz. Öyle meraklılar vardır ki, onları İstan­
bul ve Ankara’daki kitapçılar tanır ve yeni 
gelen kitapları herkesten önce onlara gös­
terirler.
SORU — Kitap fiyatları nasıl?
YANIT — Fiyatlar kitapların eskiliğine, 
baskı sayısına ve aranma oranına göre de­
ğişir. Yayınevlerinde ve dağıtıcılarda “mev­
cutları tükenen” kitaplar eski fiyatlarıyla 
satılamaz olur, yeni fiyatlar çıkar ortaya. 
Kimi kitapların fiyatları daha hızlı artar. 
Örneğin sanat kitapları, ansiklopediler, ta­
rih kitapları kimi teknik kitaplar ve üzüle­
rek söylüyorum kimi ders kitaplarının fi­
yatları da böyle bir seyir gösterir.
SORU — Eski kitapları nerelerden sağlı­
yorsunuz?
YANIT — Kimi zaman büyük ailelerden 
bir kimse ölünce onun kitapları satılır, es­
ki kitaplarını satanlar değişik çeşitlerde de­
ğişik sayılarda kitaplarını getirenler gelir 
çarşıya. Kimi kitapçı ilan verir. Mahalle 
aralarında dolaşan eskicilerin getirdiği çok 
ilgi çekici değerli kitaplar vardır.Bir yayın­
evi ya da kitapçı işi bozulunca kitapları­
nı satar. Bunlar işportaya dolayısıyla Sa­
haflar Çarşısı’na düşmüş olur.
SORU — Kitap müzayedeleri, mezatları 
oluyor mu?
YANIT — Oluyor. İki çeşit müzayede var­
dır. Büyük şahıs kitaplıkları belediyenin 
gözetimi altında gazetelerde duyurularak 
müzayede ile satılır. Tereke mahkemeleri­
nin sattığı kitaplarda da müzayede olur, do­
layısıyla onlar da bu gruba girer. Bir de ki­
tapçılar ortak olarak aldıkları kitapları çar­
şıda kendi aralarında mezat yaparak satar­
lar. Bu müzayedeler, kitapların fiyatlarının 
oluşmasında çok önemlidir.
SORU — Çarşıdaki dükkânlar kitapçıla­
rın kendilerinin mi?
YANIT - Dükkânların hepsi belediyenin biz 
kiracıyız.
SORU — Çarşıda hâlâ eski yazı ve yazma 
kitap bulunuyor mu?
YANIT — Bir bölüm eski yazı kitabı ol­
dukça bol sayıda bulabilirsiniz. Fakat çar­
şıya gelen yazma kitapların sayısı son de­
rece azalmıştır.
SORU — Çarşıdaki esnafların ortak sorun­
ları nelerdir?
YANIT — Bu dünyada eski kitap kadar ça­
buk biriken az şey vardır, dükkânlarımız­
daki kitapların sayısı durmadan artıyor. 
Bunların müşteriye kitap meraklılarına gös­
terilmesinde çok güçlük çekiyoruz. Çoğu 
zaman elimizde bulunduğunu bildiğimiz 
kitaplar için “yok” diyoruz. Yani yerimiz 
küçük ve kitap sergileme olanağımız pek 
azdır. Belediye her dükkân için bir sergile­
me alanı yapmaya izin verse pek iyi olacak­
tır. Dünyanın her yanında eski kitap satan­
lara sergileme kolaylıkları gösterilmektedir. 
Belediyenin bu konuda bizlere yardımcı ol­
masını diliyoruz.
YAYIN EVİ
TÜRK VE DÜNYA ÇOCUK KLASİKLERİ SERİSİ
1. POLLYANNA
2. 80GÜNDE DEVRİALEM
3. KÜÇÜK LORD
4. ALİCE HARİKALAR 
ÜLKESİNDE
5. KÜÇÜK PRENS VE SOKAK 
ÇOCUĞU (ÇALINAN TAÇ)
6. 15 YAŞINDA BİR KAPTAN
7. GULLIVER'İN GEMİLERİ
8. KARA OK 
9: PINOKYO
10. KUZEY YOLCULARI 
11 HEIDI
12. LA FONTAINE'DEN 
SEÇMELER
13. NASRETTİN HOCADAN 
SEÇMELER
14. ROBENSON CRUSOE 
15 DEFİNE ADASI
16. TOM AMCANIN KULÜBESİ
17. DAVID COPPERFIELD
18. CHRISTOPHE COLOMB
19. KÜÇÜK KEMANCI
20. KÜÇÜK PRENS
21. KÜÇÜK BORÇLU
22. YALNIZ EFE
23. FALAKA
24 BALONLA 5 HAFTA
26. KAHRAMAN CİNGÖZ
27. BİR EŞEĞİN ANILARI
28. BÜYÜK MACERA
29. GİZLİ BAHÇE
30. İNATÇI KAHRAMAN AĞA
31. DÜNYANIN UCUNDAKİ 
FENER
32. AYA YOLCULUK
33. DİYET
34. KAŞAĞI
35. HEIDI ÖĞRETMEN
36. PEMBE İNCİLİ KAFTAN
37. OLIVER TVVIST
38. DEFİNE ADASINA DÖNÜŞ
39. SESSİZ DÜNYA
40. MİLLİ ŞİİRLER 
41 ŞERMİN
42. GRİMM'S MASALLARI
43. ANDERSEN MASALLARI
44. EN GÜZEL TÜRK MASALLARI
45. BİLMECE - BİLDİRMECE
46. ÇOCUK ÖYKÜLERİ
47. ÇOCUK ŞİİRLERİ
48. EN GÜZEL DÜNYA 
MASALLARI
49. EVLİYA ÇELEBİ'DEN 
ÖYKÜLER
50. DEDE KORKUT'TAN 
ÖYKÜLER25. KAHRAMAN KUŞ
G E N EL D A Ğ ITIM  VE S A TIŞ  M ER K EZ!
Telefon: 526 44 60 - 528 32 94 
Fahrettin Kerim Gökay Vakfı iş Hanı Ankara Caddesi No: 311B 
Cağaloğlu - İstanbul
SABRİ BABACAN 
YAYINLARI
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SERİSİ
Modern Matematik Lise l-ll-lil 
(Fen Puanı)
1. Aşama için Matematik Testleri 
LİSE YARDIMCI DERS KİTAPLARI
Modern Matematik Lise I Yardımcı 
Modern Matematik Lise II Yardımcı 
Modern Matematik Lise III Yardımcı 
(M.E.B. Tavsiyeli)
ORTAOKUL YARDIMCI DERS 
KİTAPLARI
Modern Matematik Yardımcı Orta I 
Modern Matematik Yardımcı Orta II 
Modern Matematik Yardımcı Orta III 
Tübitak - Fen Lisesi - Askeri Liseler 
için Çözümlü Modern Matematik 
Orta l-ll-lll
İLKOKUL TEST KİTAPLAR!
Ünitelere göre Kolejlere Giriş
GENEL DAĞITIM VE SATIŞ 
MERKEZİ
EĞİTİM MALZEMELERİ VE YAYINLARI 
DAĞITIM BİRLİĞİ
Fahrettin Kerim Gökay Vakıf işhanı 
Ankara Caddesi No 31 /B 
Cağaloğlu İstanbul 
526 44 60 - 528 32 94 ,
soydan
YAYINLARI
A. Bahattin SOYDAN’ıtı 
TÜM ESERLERİ
1 _TÜM  Ü N İV ER S İTE
A D AYLARI İÇ İN  TEO Rİ Ve 
P R O B LE M LE R İ İLE jK İM Y A  
1200 test ve 1975-1983 Kim ya  
sorulan ve çözüm leri 700 TL.
2 _LİSE - 1
Çözüm lü M O D E R N  FEN - 1 
Çözüm lü 600 problem  400 TL.
3 _LİSE - II
Çözüm lü M O D E R N  F E N - I I  
Çözüm lü 600 problem |400 TL.
4 _L İSE-I Çözüm lü K İM YA
ÇözümlüilOOO problem  350 TL.
5 _LİSE - II Çözüm lü K İM YA
Çözüm lü 600 problem  400 TL.
Başarılarınızınısimaesi olacak bu kitap 
ları çevrenizdeki tüm kitapçılardan,ıs 
rarla arayınız.!Bulamadığınız taktirde 
ödemelilolarak'P.K.94 Beşik taş/İstan­
bul adresinden isteyiniz. Toplu istek- 
lerinizde’% 25 indirim, yapılır. Posta 
masrafları kitap ücretine ilave edilir.
Genel D ağıtım : (^E^(pA) 
Vilayet Karşısı Cağaloğİ'ıT/lsîânbul
Telf: 526 44 60-528 32 94
K İT A P 15
Türkiye’de sinema 
kitaplarının yoksulluğu
Türkiye’de yayınlanan sinema kitapları içinde biri büyük ilgi gör­
dü: “Türk Sinemasında Seks”. Türkiye’de bugüne kadar yayınla­
nan sinema kitapları İngiltere veya Fransa’da 1 y ıl içinde yayınla­
nanları pek  geçmez. Cumhuriyet döneminde, sinema üzerine yayın­
lanan az sayıda kitaptan, bugün kitapçılarda bulunabileceklerin sa­
yısı 2— 3 ’ü geçmez.
ATİLLÂ DORSAY
Sinema kitapları üstüne yazılan bir yazı­da, bu alandaki acıklı yoksulluğumuz­dan söz etmeden durulabilir mi? “ Çağ­daş ve güçlü sanat” sinemanın, “ yedinci sanat” ın her türlü alanında (kuramsal, incele­
me, eleştiri, anı, vs.) yayınlar ülkemizde, hele 
ileri ülkelerle kıyaslandığında öyle zavallı bir dü­
zeydedir ki, inanasınız gelmez. Bizde baştan beri 
yayınlanan sinema kitapları, sözgelimi İngilte­
re veya Fransa’da bir yıl içinde yayınlanan si­
nema kitaplarını pek aşmasa gerekir. Bırakınız 
kuramsa! kitapları, ama geniş ölçüde topluma 
mal olmuş, arkalarında unutulmaz izler, anılar 
bırakmış Cahide Sonku, Ayhan Işık, Muhterem 
Nur gibi isimlerin ne anıları, ne üzerlerine ya­
pılmış bir inceleme veya derleme kitabı yayın­
lanmıştır. Hazin değil mi?
Ansiklopedik yayınlar
Türkiye’de sinema üstüne yayınlanmış kitapla­
rı birkaç alanda topluca ele almak gerekir. An­
siklopedik alanda 1930’larda Sinema Albümü 
ve Sinema Almanağı, 40’larda o yıllara dek ya-
FAYNAK YAYINLARI
KAYNAK YAYINLARI'NDA EDEBİYAT
Janusz G lovvacki 
N im et Arzık 
Simone De Beauvoir 
Nazlı Eray 
Bertolt Brecht 
Ayşe Kilimci 
D ieter Forte
POLONYA ÖLMEDİ DAHA 
ANILAR-1 (TEK AT. TEK MIZRAK) 
YIKILMIŞ KADIN 
ORPHEE 
AŞK ŞİİRLERİ
SEVDADIR HER İŞİN BAŞI
MARTİN LUTHER VE THOMAS MÜNZER
YA DA MUHASEBENİN BAŞLANGICI
KAYNAK YAYINLARI'NDA TARİH
M. Bedri G ültekin 
Halil Berktay 
llber O rtaylı
Halil Berktay 
C hrlstopher Hlll 
G.V. Plehanov 
M ahm ut G oloğlu
TÜRKÇENİN DÜNÜ VE YARINI 
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pilmiş tüm filmlerin jeneriklerini içeren bir 
“ Filmlerimiz” kitabı yayımlandı. 1950’ierdeki 
Zeki Tükel’in “ Bizim Yıldızlarımız” kitabının 
yanı sıra, bu alandaki ilk ciddi yayın sayılabile­
cek olan Nijat Özön’ün “ Ansiklopedik Sinema 
Sözlüğü” çıktı (1958). Yine Özön, TDK yayın­
ları arasında çıkan “Sinema Terimleri Sözlüğü’- 
’nün 1981’deki ikinci baskısını genişleterek “ Si­
nema ve TV Terimleri Sözlüğü” biçiminde ya­
yımladı. Filmlerimizin jenerik ve konularım ve­
ren temel kaynak, bir anlamda “ sinemamızın 
kütüğü” sayılan yayın ise, Agâh Özgüç’ün me­
raklıları için önemli bir kaynak olan “ Türk 
Filmleri Sözlüğü” dür. Başlangıçtan 1980’e dek 
gelen bu kitap, 3 ayrı ciltte toplandı. 4. cildi ise 
yayma hazırlanıyor. 1969’da yayınlanan SES sa­
natçılar Ansiklopedisi, önemli bir kaynak oldu, 
bunun sinema bölümünü Erman Şener hazırla­
mıştı. 70’lerde Arkın Kitabevi’nin hazırladığı, 
bol .resimli “ Sinema Ansiklopedisi” sinemayı 
türlere göre ele alan ve ciddi bir inceleme hava­
sı taşıyan önemli bir kaynaktı. Ne yazık ki bek­
lenenden az ilgi görünce 4 cilt yerine 2’de ta­
mamlandı. Bu yayımı, başında Rekin Teksoy’- 
un bulunduğu bir kurul hazırlamıştı. Gösteri 
dergisinin 1980-83 arasında ek olarak verdiği ve 
geçtiğimiz ay tamamlanan “ Sinema Ansiklope- 
disi” ni Atillâ Dorsay ve Turhan Gürkan birlik­
te hazırladılar. Bu yayım, şu günlerde kitap ola­
rak piyasaya da çıkacak.
Burçak Evren’in tek başına hazırladığı “ Türk 
Sinema Sanatçıları Ansiklopedisi” ise Film-San
yayımı olarak 1983 içinde satışa çıktı.
Sinema tarihi kitapları
Sinema tarihi kitapları 1940’larda Lo Ducanın 
ünlü “Sinema Tarihi,60’larda iseSodoul’un yi­
ne çok ünlü Sinema Tarihi, iyice özetlenerek ya­
yımlandılar. 1960’larda Nijat Özön’ün kitapla­
rı çıkmaya başladı: “ Türk Sineması Tarihi” , 
“ Türk Sineması Kronolojisi”  vs. Yine o yıllar­
da ünlü eleştirmen Penelope Houston’un bir si­
nema tarihi kitabı, “ Çağdaş Sinema” adıyla çev­
rildi. Nijat Özön, yine 60’larda “ İlk Türk sine­
macısı: Fuat Özkınay” kitabında sinemamızın 
başlangıç günlerini anlattı... Giovanni Scogna- 
millo, “6 Yönelmen” incelemesinde Akad, Yıl­
maz, Erksan, Refiğ, Seden ve Ün’ü inceledi... 
Yılmaz. Güney üstüne incelemeleri bir yana bı­
rakırsak, 70’lerde “ 4 Yönetmenle Konuşmalar” 
ve Prof. Alim Şerif Onaran’m doktora tezi 
“ Lütfi Akad’m Sineması” nı, yine Onaran’ın 
1982’de yayımlanan kapsamlı incelemesi “ Er- 
tuğrul Muhsin’in Sineması”  izledi.
İnceleme dalında...
İnceleme dalındaki diğer bazı kitaplar, sansür 
üstüne yoğunlaştı. 60 sonlarında Alim Şerif Ona- 
ran’m “ Sinematografik Hürriyet” adlı bir ça­
lışması ve Dr. Özkan Tikveş’in önemli kitabı 
“ Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Si­
nema Filmlerinin Sansürü” yayımlandı.70’lerde 
Agah Özgüç “ Sansür Dosyası” nıçıkardı. İ.Ü. 
Hukuk Fakültesi idare Hukuku ve İdari Bilim­
ler Enstitüsünün düzenlediği bir kollokyomun 
bildirileri ise, “ Türk filmlerinin Sansürü Kol- 
lokyomu” olarak yayımlandı... Diğer bazı in­
celemeler çeşitli konulardandır. Erman Şener, 
70’lerde ‘’Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız", “ Ye- 
şilçam ve Türk Sineması,” , “ Festivaller” adlı 
incelemelerini yayımladı. Daha sonra da bir “ Si­
nema El Kitabı” hazırladı.... Sinamamızdaki çe­
şitli tartışmalar, Halil Refiğ’in “ Ulusal Sinema 
Kavgası” , Salih Gökmen’in “ Bugünkü Türk Si­
neması” , Mesut Uçakan’ın “ Türk Sinemasın­
da İdeoloji” kitaplarında, MTTB Sinema Ku­
lübü’nün düzenlediği bir tartışmanın dökümü 
olan “ Milli Sinema Açık Oturumu” adlı kitap­
ta işlendi,..• 1965’te Giovanni Scognamillo ve 
Agâh Özgüç’ün birlikte hazırladıkları “Türk Si­
nemasında Kadın ve Seks” , sonradan Özgüç’­
ün tek başına hazırladığı “ Türk Sinemasında 
Seks” kitabına dönüştü. Türkiye’de yayımlanan 
sinema kitaplarının tek ilgi göreni de bu oldu: 
1983 içinde 4. baskısına ulaştı. Acaba neden 
dersiniz?
Bu konuda bir diğer yayın, Mahmut Tali Ön- 
gören’in 1983’de çıkan kitabı “Sinemamızda Ka­
dın ve Cinsellik Sömürüsü” oldu... Bir diğer öz­
gün inceleme ise, Ünsal Oskay’ın 1982 yayını 
“ Çağdaş Fantazya: Popüler Kültür Açısından 
Bilim-Kurgu ve Korku Sineması” kitabıdır.
Sinema sanatı üstüne
Sinema sanatına eğilen yayımlardan, Nijat 
Özön’ün “Sinema Sanatı” (1965) sonraları “ 100 
Soruda Sinema Sanatı’ olarak çıktı. Türk Dili 
dergisinin 1968’de önemli bir “ Sinema Özel Sa­
yısı” yayımlandı. Senaryo konusunda 1950’lerde 
Muzaffer Gökmen “ Senaryo Tekniği” ni, 
60’larda ise Orhan Kemal “ Senaryo Tekniği’- 
’ni, Ali Kemal Meram “ Senaryo Yazma Tekni- 
ği” ni çıkardı. Mahmut Tali Öngören’in bu ko­
nuda çok daha ciddi ve kapsamlı bir kitabı ise 
1976’da çıktı: “ Senaryo Yazma Tekniği” . Ay­
rıca özellikle bir dönemde çeşitli senaryolar ya­
yımlanmıştı. 1930’larda “ Bir Millet Uyanıyor” , 
40’larda “ Kıvırcık Paşa” , 50’lerde “ Uçuruma 
Doğru” , “ İncili Çavuş” , “ Yıldırım Bayezit ve 
Timurlenk” , “ Allanın Cenneti” , 60’larda “Sev­
mek Seni” , 70’lerde “ Kızıhrmak-Karakoyun", 
“ Cemo” , “ Sevmek Zamanı” , “ Haremde 4 Ka­
dın” ve Güneş’in hemen tüm senaryoları. 
60’larda ise Bilgi Yayınevi, bir dizi yabancı se­
naryo yayımlamıştı: “ Şeytanın Güzelliği” , “ Ge­
ce” , “ Yaban Çilekleri” , “ 7. Mühür” , “ Hiro­
şima Sevgilim” , “ Yurttaş Kane” , “ Kızıl Çöl” , 
“ Potemkin” , “ Korkunç İvan” , “ Bisiklet Hır­
sızları” , “ Leopar” , vs.
Çeşitli yayınlar
Diğer yayınlar arasında, film eleştirilerinin der­
lenmesinden oluşan bir-iki kitap var: Atillâ Dor- 
say’ın “ Mitos ve Kuşku” , Muzaffer Budak’ın 
“ Sinema Eleştirileri” . Zaman zaman “ Film 
Dünyası” , “ Artist Olma Sanatı” , “ Artist Al­
bümü” , “ Şiirlerle Sinema” , “ Ünlü Artistlerin 
Şiirleri” vb. kitaplar yayımlanıyor.
Birkaç çeviri kitabı
Çeviri yayınların bazılarından, sinema tarihi ki­
tapları bölümünde söz etmiştik. Bunların dışında 
yıllar boyu az şaşıda sinema klasiği Türkçeye ka­
zandırıldı. Nijat Özön, André Bazin’in yazıla­
rından bazılarını “ Çağdaş Sinemanın Sorunla­
rı” adıyla çevirdi. Ayzenşlayn’in bazı yazıları, 
çeşitli kitaplarda çevrilmeye çalışıldı. Bertolt 
Brecht’in yazıları “ Sinema Yazılan” adıyla 
1976’da çevrildi, vs. Kuşkusuz bir de TV konu­
sunda yayımlar var. Özellikle 70’lerde bu tür ya­
yımlar çoğaldı. Ünsal Oskay’ın “ Toplumsal ge­
lişmede Radyo ve TV” , Mahmut Tâli Öngören'- 
in “ TV Kılavuzu” , “ TV Piyes Yazarlığı”  ve 
“ TV Film Yapım Yöntemleri” , Semih Tuğrul’­
un “ Türkiye'de TV ve Radyo Olayları”  Ayhan 
Elikan’ın “ TV Film Yapım, Yönetim ve Tek­
niği” , Güner Sarıoğlu’nun “ TV Program Ya­
pım ve Yönetimi” , Önder Şenyapılı, Aysel Aziz 
ve İnci Gürel’in “ TV’nin Türk Toplumun» Et­
kileri” vb. kitapları da, belki güdük sinema ki­
tapları toplamının içine alınabilir...
İşte sinema gibi önemli bir çağdaş sanat, ileti­
şim ve sanayi alanında bir Cumhuriyet dönemi 
boyunca yayınlanmış kitaplara toplu bir bakış. 
Bunlardan bugün bir kitapçıda bulabilecekleri­
nizin sayısı ise 2-3’ü geçmez. Türkiye’de sine­
manın ‘sürekli bunalım’ halinde olmasına ne­
den ararken, bu genel ‘kültür, ilgi ve çaba yok- 
sunluğu’nu ve bu umursamazlığı da göz önün­
de tutmak gerekmez mi?
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